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Незважаючи на широке використання хіміо-
терапевтичних препаратів, лікарські рос лини 
продовжують викликати інтерес у лікарів 
різноманітних спеціальностей, зокре ма у сто-
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матологів. Підвищений інтерес до лікарських 
рослин є результатом частих випадків побіч-
ної дії і алергічних реакцій після застосування 
синтетичних лікарських засобів, антибіотиків, 
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гормональних та інших препаратів. Про ліки 
рослинного походження та їх терапевтичне 
застосування при захворюваннях слизової 
оболонки порожнини рота і пародонта було 
відомо протягом тривалого часу й ці препарати 
з успіхом використовуються і до цього часу 
[9, 19].
У зв’язку з тим, що ці захворювання можуть 
виникнути в результаті несприятливих фак-
торів місцевого походження і стосуються 
тіль ки рота, ліки рослинного походження 
можуть нерідко використовуватись навіть 
в еру антибіотиків і хіміопрепаратів у якості 
основних лікарських засобів. Щоправда, най-
частіше зміни порожнини рота пов’язані з 
деякими захворюваннями організму в цілому 
і проявляються в типових для цього хво-
робливих формах [4, 9].  
Сучасна наука підтвердила лікувальні влас-
тивості багатьох рослин. До арсеналу лікар-
ських рослин все частіше звертаються лікарі-
стоматологи. Широко використовуються для 
лікування захворювань слизової оболонки 
порожнини рота та хвороб пародонта лікар-
ські засоби, виготовлені з таких рослин, як 
календула, чистотіл, арніка гірська, евкаліпт, 
шалфей, перстач, каланхое, обліпиха, звіро-
бій, ромашка, подорожник та багато інших 
[3, 5, 6, 9, 10]. 
Фітопрепарати традиційно використовують 
для прискорення процесу загоєння після хі-
рургічного втручання та місцевого лікування 
захворювань слизової оболонки порожнини 
рота та хвороб пародонта. У стоматологічній 
практиці для лікування запальних процесів 
слизової оболонки порожнин рота (СОПР), 
язика і пародонта широко використовують 
лікарські рослини, що володіють в’яжучими 
властивостями. В’яжучі речовини, стикаю-
чись із слизовою оболонкою, проникають у 
міжклітинний простір, у клітини різних тка-
нин і судин, осаджують білки ферментів, що 
беруть участь у розвитку місцевої запальної 
реакції, утворюють щільну плівку альбуміна-
тів, а плівки захищають прилягаючі тканини 
від зовнішніх подразників, зменшуючи больо-
ву чутливість [2, 14, 17]. 
Хвороби порожнини рота діагностуються 
досить часто, але їх негативні наслідки за-
звичай недооцінюються. Тим часом ці зміни 
мають вплив на здоров’я цілого організму. 
Розвиток бактерій у порожнині рота, що, до 
речі, далеко не завжди свідчить про недотри-
мання її гігієни, може бути також причиною 
несвіжого подиху, а це нездужання дуже часто 
створює багатьом людям проблеми в міжлюд-
ських стосунках. У цих випадках використан - 
ня лікарських засобів рослинного походження 
в якості допоміжних або таких, що допомага-
ють основному лікуванню, виявляється дуже 
корисним і ефективним [13].
Якщо у людини з’явився неприємний запах 
із рота, від якого не допомагає ні жувальна 
гумка, ні зубна паста, також насторожив 
інший неприємний симптом – підвищена 
кровотеча ясен при чищенні зубів або під час 
їжі, необхідно задуматись про пародонтит. Як 
вже згадувалося, головною причиною розвитку 
пародонтиту є хвороботворні бактерії, окрім 
цього, провокуючими факторами пародонтиту 
є неправильний прикус зубів, порушення або 
неналежна гігієна ротової порожнини, недос-
татнє надходження в організм вітамінів і 
мікро елементів, погана екологія, професійні 
шкідливості, хронічні захворювання, порушен-
ня обміну речовин, раціон харчування [7, 8, 17]. 
Відомо ряд рослин, що використовуються 
для лікування пародонтиту: мати-й-мачуха, 
відвар перстачу польового, відвар горични-
ку, водний екстракт деревоподібного алое, 
зви чайний настій аїру, настій листя рути, по-
дорожник великий, настій на оливковій олії 
календули (1:10). Відвар з мати-й-мачухи на-
дає протизапальну, знеболювальну та анти - 
септичну дії. Його застосовують для полос-
кання, готуюючи відвар: дві столові ложки 
подрібнених коренів заливають 2 склянка-
ми води та варять, доки не википить 1/3 во-
ди, потім проціджують та використовують 
за призначенням. Також дуже ефективним є 
настій квітів арніки гірської, яка надає крово-
спинну, протизапальну, знеболювальню дії. 
Використовують арніку при пародонтиті, що 
випускають у флаконах по 50 мл або настій: 
столову ложку подрібнених квітів заварю-
ють склянкою кип’ятку, настоюють 30 хв, 
проціджують та використовують для поло с-
кання. Препаратами вибору можуть бути різ-
ні засоби з лікарських рослин, дані яких наве-
дені у  таблиці 1 [3, 9, 20–22].
На всій території України й у інших країнах 
світу росте дуб звичайний, дуб скельний, дуб 
пухнастий. Відоме використання кори дуба в 
стоматологічній практиці для лікування різ-
них запальних процесів СОПР, у тому числі й 
стоматиту. Таке застосування зумовлено тим, 
що кора містить до 20 % дубильних речовин 
(танін, галотаніни, вільну галову та елаго-
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ву кислоти), пектини, смоли, які виявляють 
в’яжучу, протимікробну, протизапальну дії. 
З’єднуючись з білками тканин, утворюють 
плівку (ущільнення тканинних мембран), яка 
захищає слизову оболонку та шкіру від нега-
тивних подразників [1, 2].
В основному застосовують відвар з кори 
дуба. Проте можна використовувати ще від-
вар з молодих листків дуба: 1 столову ложку 
сировини залити 250 мл окропу, кип’ятити 
10 хв, настоювати 20 хв, процідити. Вживати 
по 1 столовій ложці 6 разів на день як профі-
лактичний засіб при стоматитах, гінгівітах. 
Ефективним є споживання самих листків. 
За день рекомендовано з’їсти 5–6 листків. 
З цією ж метою можна вживати жолудеву каву: 
1 чайну ложку підсмажених до почервоніння і 
добре подрібнених жолудів залити 1 склянкою 
окропу, довести до кипіння і настояти 10 хв, 
процідити, пити по 50–70 мл 3 рази на день 
перед їдою. Отже, цей крислатий велетень 
лісу заслуговує на глибоку пошану до себе як 
цінне дерево і джерело для одержання ліків.
Поширеною рослиною серед флори України 
є родовик лікарський, що росте на заливних 
луках, узліссях, берегах річок, у кореневищах і 
траві є дубильні речовини (до 25 %) пірогалової 
групи, галова й елагова кислоти, стерини, 
флавоноїди, вітамін К, каротин, аскорбінова 
кислота та інші речовини, які мають в’яжучі, 
протизапальні, протимікробні властивості, а 
також знеболювальні та кровоспинні.
Також при профілактиці та комплексному 
лікуванні хвороб пародонта використовують 
зубні еліксири. Зубні еліксири – це прозорі аро-
матизовані водно-спиртові розчини активно-
діючих речовин. У склад еліксирів входять ві-
таміни, екстракти лікарських трав, ефірні олії 
(м’ятна, гвоздична, анісова, лимонна тощо) 
та інші речовини, які сприятливо впливають 
на СОПР. Вони зміцнюють ясна, запобігають 
крово точивості, але найчастіше їх використо-
вують як засіб дезінфекції ротової порожнини 
і як освіжаючий засіб [11, 12, 15]. 
Зубні еліксири, що містять у своєму складі 
цитрус, мають лікувальні властивості, які ві-
домі з давніх часів. Лікувально-профілактична 
дія цитрусових пов’язана, головним чином, 
з вмістом ефірних олій, вітаміну С, кароти-
ну. Використовують у стоматології в якості 
лікувально-профілактичних засобів, соків і 
відварів із цитрусових [15, 16, 23, 24].
 Дуже корисним  є застосування лікарських 
засобів, таких, як: рідкий екстракт, відвар ко-
реневищ або настої з лікарських трав, особли-
во при запальних та запально-дистрофічних 
хворобах пародонта, а також при  стоматитах.
Рекомендуються також інші рослини для лі-
кування стоматиту як  гострого, так  і хроніч-
ного, такі, як: настій або відвар суцвіть ромаш-
ки лікарської, відвар коренів сиверсії гірської, 
настій листків або квіток терену звичайного, 
настій трави хвоща польового, препарати хро-
ну звичайного, відвар коренів щавлю кінсько-
го, свіжий сік шовковиці білої або чорної (пити 
по 200 г 4 рази на день і полокання порожнини 
рота соком, розбавленим наполовину водою). 
При стоматитах, особливо хронічних, спо-
стерігається зниження вмісту вітамінів у сли-
зовій оболонці. Тому потрібно призначати 
рослини, багаті на вітаміни. Крім цього, реко-
мендовано додатково призначати вітамін А 
(ретинолу ацетат), вітамін Е (токоферолу аце-
тат), які випускає фармацевтична промисло-
вість України. Вітаміни А та Е сприяють кращій 
регенерації слизової оболонки, підвищують 
її опірність у цілому до мікроорганізмів та 
інших негативних факторів. 
Лікарська рослина Форма застосування
Кореневища аїру тростинового Настій
Кореневища  бадану товстолистого Відвар, рідкий екстракт
Листки та квіти васильків справжніх Настій
Кора верби білої Відвар
Листки і квіти вербозілля звичайного Настій
Кореневища гірчака зміїного Настій
Трава гісопу лікарського Настій
Горлянка повзуча Настій
Гравілат міський  Настій, відвар, настоянка, рідкий екстракт
Трава дзвоників скупчених Настій
Таблиця 1. Перелік фітопрепаратів для лікування та профілактики генералізованого пародонтиту 
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При афтозному стоматиті застосовують різ-
ні препарати рослин:  сік алое деревоподібно-
го та каланхое перистого, відвар кошиків на-
гідок лікарських, відвар кореневищ перстачу 
прямостоячого, настій трави суховершків зви-
чайних, настій трави череди трироздільної, 
свіжий сік ягід шовковиці білої або чорної, що 
позитивно впливає на обмін речовин, приско-
рює регенерацію тканин та загоювання ран 
при місцевому застосуванні.
При запальних хворобах пародонта, а саме 
різних формах гінгівітів, як лікарські засоби ре-
комендуються лікарські рослини, які необхідно 
вживати як всередину, так і полоскати ротову 
порожнину. Можна робити також ясенні аплі-
кації з препаратів гравілату міського (відвар, 
настоянка, рідкий екстракт). Високо ефек тив-
ним є застосовання кори дуба, жолудів й гали. 
Відвар з кори дуба звичайного (можна вико-
ристовувати дуб пухнастий або скельний): 
20 г сировини залити 250 мл окропу, кип’ятити 
10 хв, настоювати 1 год, процідити, полоскати 
рот 6–8 разів на день. Для підвищення протиза-
пальної дії доцільно добавляти до відвару кори 
дуба настій листків шавлії лікарської. Кора дуба 
містить галотаніти (10–20 %), кетехінові таніни, 
пектинові речовини (6 %), флавоноїди, смоли, 
цукри, слиз, крохмаль, біметали, що проявля-
ють в’яжучі, протизапальні, протимікробні, 
антиоксидантні властивості. Основне значен-
ня мають танін і глютаміни, що взаємодіють 
із білками мембрани, приходячи до їхнього 
ущільнення з утворенням спеціальних комп-
лексів – альбумінатів. При гінгівітах доцільно 
використовувати препарати й інших рослин, 
дані яких наведені у таблиці 2  [3, 9, 20–22].
Не слід забувати, що окрім фітопрепаратів, 
при різних формах гінгівіту, обов’язково слід 
вживати всередину ретинолу ацетат, токофе-
ролу ацетат, полівітаміни [17, 18].
Для лікування запально-дистрофічних хво-
роб пародонта, а саме пародонтозу, застосо-
вують препарати лікарських рослин, яким 
влас тива протизапальна, протимікробна дії, 
а також здатність впливати на обмін речовин 
у слизовій оболонці ясен та тканинах зуба. 
Лікарські рослини слід вживати як всереди-
ну, так і місцево. Корисно використовувати 
різні рослинні засоби, що наведені у таблиці 3 
[3, 9, 20, 21]. 
Фізіологічно активні речовини перелічених 
лікарських рослин мають високоефективні 
антибактеріальні, протизапальні, загально-
зміцнювальні та інші корисні властивості. 
У патогенезі пародонтозу істотне значення 
має функціональний стан центральної нер-
вової системи. Тому ефективними засобами в 
комплексному лікуванні є препарати з рослин, 
Лікарська рослина Форма застосування
Трава заячої конюшини Настій
Липовий цвіт Настій
Трава материнки звичайної Настій
Кошики нагідок лікарських Відвар
Листя ожини сизої Настій, відвар
Корінь оману високого Відвар
Кореневища перстачу гусячого Настій, відвар
Кореневища півників болотних Настій
Пшінка весняна Відвар
Корінь родовика лікарського Настій,  відвар
Суцвіття ромашки лікарської Настій,  відвар
Листя і квіти терену звичайного Настій
Пелюстки троянди дамальської Настій
Хвощ польовий Настій, рідкий екстракт, свіжий сік
Корінь щавлю кінського Відвар
Обліпиха Олія
Звіробій Олія
Каланхое Сік
Таблиця 2. Перелік фітопрепаратів для лікування та профілактики гінгівітів
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які тонізуюче впливають на організм: аралії 
високої, заманихи високої, женьшеню, ли-
монника китайського. Також при пародонтозі 
порушується обмін вітамінів, тому доцільно 
призначати рослини, які мають аскорбінову 
кислоту, рутин, токоферол, ретинол, ергокаль-
циферол, тіамін тощо [17, 18].
Як свідчать дослідження останніх років, при 
пародонтозі виникають значні зміни в імун-
ній системі й алергезія організму, в тому числі 
тканин пародонта. У зв’язку з цим, необхідно 
застосовувати препарати з рослин, які вияв-
ляють імунотропну і десенсибілізувальну дії: 
листки суниці лісової, траву фіалки триколір-
ної, траву череди трироздільної. 
У клінічній картині пародонтозу істотне 
значення має кровоточивість ясен через не-
стачу вітаміну К, порушення тромбоутворен-
ня. Джерелом надходження в організм лю-
дини вітаміну К є капуста цвітна, хвоя сосни 
звичайної, шпинат городній. Стоматологи ви-
користовують також настоянку або настойку 
зайцегуба п’янкого. При пародонтозі порушу-
ється мікроциркуляція і структура капілярів, 
тому доцільно застосовувати препарати пло-
дів і листків гіркокаштанника кінського, але 
окрім цього дотримуватись певної послідов-
ності при використанні фітопрепаратів.
Отже, використання рослинних засобів, 
а саме фітотерапія лікарськими рослинами, 
передбачає застосування препаратів, які ді-
ють як протизапальний, в’яжучий, протимі-
кробний, обволікаючий і протиалергічний за-
сіб. Місцеве застосування лікарських рослин і 
препаратів на їх основі дає високотерапевтич-
ний ефект як у лікуванні, так і в профілактиці 
хвороб пародонта, і тому все частіше до цих 
засобів звертаються лікарі-стоматологи. Не 
слід також забувати, щоб досягти максималь-
ного ефекту, доцільно комбінувати зовнішнє 
використання фітопрепаратів із внутрішнім. 
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